









PITALS 7ITHIN  THIS  YEAR  A  TOTAL  OF   PATIENTS 
WERE OPERATED ON WITH AN AVERAGE OF   OPERA
TIONSCENTER 7ITH EXTRACORPOREAL CIRCULATION AOR
TOCORONARY  BYPASS  OFFPUMP  AND  CONGENITAL  CAR
DIAC  SURGERY  WERE  OPERATED    PATIENTS  WITH 
AN  AVERAGE  OF    CASESHOSPITAL  )NTERVENTIONS 
WERE    CORONARY  SURGERY  VALVULAR  SURGERY 
 COMBINED SURGERY VALVULAR AND CORONARY	 
 CONGENITAL HEART SURGERY  AND  MISCEL
LANEOUS  4HE  NUMBER  OF  VALVULAR  SURGERIES  WAS 
SUPERIOR  TO  THAT  CORONARY  PROCEDURES    VS 
	 AND COMBINATED  4OTAL HOSPITAL MORTAL
ITY  WAS    FOR  THE  CORONARY  REVASCULARIZATION 
WITH  EXTRACORPOREAL  CIRCULATION  AND    IN  OFF
PUMP 4HE AVERAGE OF CORONARY GRAFTPATIENT WAS 
 WITH %## AND  WITHOUT %## 4HE HOSPITAL 
MORTALITY  FOR  REVASCULARIZATION  WITH  EXTRACORPO
REAL CIRCULATION WAS     AND  FOR 
ONE TWO THREE FOUR OR FIVE OR MORE GRAFTS 
4HE  NUMBER  OF  VALVULAR  PROSTHESIS  IMPLANTED 
WAS    AND  THE    OF  THESE  ARE  MECHANICAL 
&ROM THE TOTAL NUMBER OF  PATIENTS WITH VAL
VULAR SURGERY  UNDERWENT ONE VALVE SURGERY 










PA×OLA  DE  #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR  DEL  A×O   
RECOGE LOS DATOS DE  HOSPITALES 3E INTERVINIERON 




REVASCULARIZACIØN  CORONARIA  SIN  #%#  O  CIRUGÓA 
CONGÏNITA TAMBIÏN SIN #%# ,A MEDIA DE INTERVEN
CIONES POR HOSPITAL FUE DE  0OR TIPOS DE INTER
VENCIØN  SE  DIVIDEN  EN  CIRUGÓA  CORONARIA  AISLADA 
  CIRUGÓA  VALVULAR    CIRUGÓA  COMBINADA 
 CIRUGÓA DE LAS CARDIOPATÓAS CONGÏNITAS  












TICA  CON  UNA MORTALIDAD  DEL    Y  DEL    SI  SE 
ASOCIØ REVASCULARIZACIØN 3E REALIZARON   INTER
VENCIONES  SOBRE  LA  VÈLVULA MITRAL  AISLADA  CON  UNA 
MORTALIDAD DEL  Y DEL  SI ADEMÈS HUBO RE
VASCULARIZACIØN 3E PRACTICARON  INTERVENCIONES 














  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
).42/$5##)».







TROS  O  GRUPOS  CON  ACTIVIDAD  PRIVADA  CON  EL  OBJETIVO 
IDEAL DE RECOGER LA TOTALIDAD DE LA ACTIVIDAD EN CIRUGÓA 
CARDIOVASCULAR  REALIZADA  ANUALMENTE  EN  %SPA×A  %L 








MORTALIDAD  DE  UN  PROCEDIMIENTO  QUIRÞRGICO  Y  OBTENER 
PARA CADA SERVICIO UNA REFERENCIA A NIVEL NACIONAL
-!4%2)!, 9 -²4/$/3
#OMO  EN  A×OS  ANTERIORES  SE  ENVIØ  A  TODOS  LOS 
SERVICIOS DE CIRUGÓA CARDIOVASCULAR DEL PAÓS EL PROTO
COLO  CONFECCIONADO POR  LA 3%##6 Y MODIFICADO DE 
ACUERDO  CON  LAS  SUGERENCIAS  APORTADAS  EN  LOS  A×OS 
ANTERIORES %S DE DESTACAR QUE EN LOS  ÞLTIMOS A×OS 
NO SE HA REALIZADO NINGÞN CAMBIO EN EL  REGISTRO SIN 
EMBARGO  ES  NECESARIO  TENER  LA  POSIBILIDAD  DE  PODER 
ACTUALIZARLO  PERMANENTEMENTE  PARA  DE  ESTA  FORMA 
PODER  IR  INTEGRANDO  LAS  VARIANTES  TÏCNICAS  EN  EL  TRATA
MIENTO QUIRÞRGICO QUE VAN APARECIENDO (AY QUE PUN
TUALIZAR  QUE  EL  REGISTRO  RECOPILA  LOS  PROCEDIMIENTOS 
QUIRÞRGICOS Y NO  LAS  ENFERMEDADES QUE  CONSECUENTE
MENTE PODRÓAN TENER DIFERENTE TRATAMIENTO QUIRÞRGICO
0ARA CADA PROCEDIMIENTO SE HA ANALIZADO EL NÞME
RO DE  INTERVENCIONES  REALIZADAS Y  LA MORTALIDAD HOS
PITALARIA  ENTENDIENDO  POR  TAL  LA  QUE  SE  PRODUCE 












,OS  PORCENTAJES  DE MORTALIDAD  FUERON  CALCULADOS 


























4HE  NUMBER  OF  PATIENTS  OPERATED  ON  FOR  CON
GENITAL  CARDIAC  DEFECTS  WAS    AND  THERE  WERE 
  OPEN  HEART  SURGERIES  AND    CLOSED (EART 







CULAR  SURGERY  4HE  NUMBER  OF  AORTIC  ANEURYSMS 
OPERATED ON DURING  THIS YEAR WAS   FOR ALL  LO
CALIZATIONS  AND  THEM      WAS  DONE  WITH 
EXTRACORPOREAL CIRCULATION







CIA  DE  LA  NECESIDAD  DE  DISPONER  DE  DATOS  PRECISOS  Y 
FIABLES SOBRE LA ACTIVIDAD QUIRÞRGICA NACIONAL DE NUESTRA 
ESPECIALIDAD  YA  QUE  SIN  DISPONER  DE  LOS  MISMOS  ES 
IMPOSIBLE  PREVER  Y  PLANIFICAR  SU  FUTURO  DESARROLLO  %S 





DE  QUE  LAS  RESPUESTAS  Y  POR  CONSIGUIENTE  LOS  DATOS 
OBTENIDOS SEAN VERDADERAMENTE GLOBALES
,A LISTA DE HOSPITALES PARTICIPANTES Y  LOS ENCAR






























DE  LAS  CARDIOPATÓAS  CONGÏNITAS    Y  MISCELÈNEAS 
 4ABLA )6	 
3E  INTERVINIERON    PACIENTES  DE  ENFERMEDAD 
CORONARIA AISLADA  BAJO #%# Y  SIN #%# 





















4!",!  ))  .Á-%2/  4/4!,  $%  ).4%26%.#)/.%3  $% 
#)25'¶!  #!2$)/6!3#5,!2  -«8)-/  -¶.)-/  9  -%$)! 
0/2 #%.42/
  .ÞMERO  -ÈXIMO  -ÓNIMO  -EDIA
  PACIENTES
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4!",!  )))  .Á-%2/  4/4!,  $%  ).4%26%.#)/.%3  $% 
#)25'¶! #!2$¶!#! -!9/2%3  3»,/ "!*/ #%#	 
-«8)-/ -¶.)-/ 9 -%$)! 0/2 #%.42/
  .ÞMERO  -ÈXIMO  -ÓNIMO  -EDIA

  PACIENTES
        
        
        
        
        
        
        
        
        

-EDIA DE INTERVENCIONES EN HOSPITALES   #%#A×O









  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
  DERIVACIØN    	  PARA    DERIVACIONES   
	 PARA  DERIVACIONES  	 PARA  DE























%N  EL  APARTADO  DE  CIRUGÓA  DE  LAS  COMPLICACIONES 









ASCENDENTE  SIN  RECAMBIO  DE  LA  VÈLVULA  AØRTICA %N 
  PACIENTES  LA  MISMA  TÏCNICA  PERO  CON  SUSTITU
CIØN  DE  LA  VÈLVULA  AØRTICA  %N    ENFERMOS  SE 
REALIZARON INTERVENCIONES TIPO "ENTALL %N  CASOS SE 








#IRUGÓA REVASCULARIZACIØN  #ASOS  .O EXITUS  
AISLADA
5NA DERIVACIØN      
$OS DERIVACIONES      
4RES DERIVACIONES      
#UATRO DERIVACIONES      
#INCO O MÈS DERIVACIONES      




#IRUGÓA SOBRE  VÈLVULA  #ASOS  .O EXITUS  
!ØRTICA      
-ITRAL      
4RICÞSPIDE      
0ULMONAR      
4OTAL       
#IRUGÓA SOBRE  O MÈS VÈLVULAS  #ASOS  .O EXITUS  
3OBRE  VÈLVULAS      
3OBRE  VÈLVULAS      
6ALVULARES  COMBINACIØN       
  NO CORONARIA
4OTAL      




6ALVULARES  REVASCULARIZACIØN   #ASOS  .O EXITUS  
!ØRTICO  DERIVACIØN CORONARIA      
-ITRAL  DERIVACIØN CORONARIA      
$OS O MÈS VÈLVULAS       
   DERIVACIØN CORONARIA
4OTAL       
4!",! )8 #)25'¶! $% ,!3 #/-0,)#!#)/.%3 $%, ).&!2
4/  !'5$/  $%  -)/#!2$)/  #/.  /  3).  2%6!3#5,!2):!
#)». !3/#)!$!
#IRUGÓA COMPLICACIONES )!-
)NTERVENCIONES  #ASOS  .O EXITUS  
!NEURISMA VENTRICULAR       
  CON O SIN DERIVACIØN
#)6 CON O SIN DERIVACIØN      
2UPTURA CARDÓACA       
  CON O SIN DERIVACIØN
)NSUFICIENCIA MITRAL AGUDA       
  CON O SIN DERIVACIØN
4OTAL       













RES  DE  LAS  CUALES  EL    ERAN  PRØTESIS  MECÈNICAS 
4ABLA 8)	
3E PRACTICARON  INTERVENCIONES PARA CORRECCIØN 
DE  CARDIOPATÓAS  CONGÏNITAS  DE  LAS  QUE    FUERON 
PRACTICADAS BAJO #%# Y  CON TÏCNICAS CERRADAS 
,OS PROCEDIMIENTOS CON #%# REALIZADOS PARA TRATAR 










$URANTE  EL  A×O    SE  REALIZARON  UN  TOTAL  DE 
  INTERVENCIONES  DE  CIRUGÓA  CARDÓACA  BAJO  #%# 
DENTRO  DEL  GRUPO -ISCELÈNEA  %N  ESTE  GRUPO  SE  IN








$ENTRO  DEL  GRUPO  DE  CIRUGÓA  CARDÓACA  SIN  #%#  SE 
REALIZARON UN TOTAL DE  INTERVENCIONES %STE GRU
PO ENGLOBA DESDE LOS MARCAPASOS A LA CIRUGÓA DE REVAS









)NTERVENCIONES  #ASOS  .O EXITUS  
3USTITUCIØN AORTA ASCENDENTE       
  SIN SUST VALV !O
)NTERVENCIØN TIPO "ENTALL      
3USTITUCIØN CAYADO AØRTICO      
3USTITUCIØN AORTA TORÈCICA      
3USTITUCIØN AORTA TORACOABDOMINAL      
2UPTURA TRAUMÈTICA AORTA TORÈCICA      
/TROS      













    -AYORES  A×O  -ENORES  A×O
     #ASOS  %XITUS     #ASOS  %XITUS  
#)!            
#)6            
#ANAL !6 COMPLETO            
4 &ALLOT O SITUACIØN &ALLOT            
4'! CORRECCIØN ANATØMICA            
4'! CORRECCIØN FISIOLØGICA            
4RUNCUS ARTERIOSO            
6ÈLVULA AØRTICA            
6ÈLVULA MITRAL            
6ÈLVULA PULMONAR            
'LENN&ONTAN            
$60!4            
)NTERRUPCIØN ARCO AØRTICO            
6ENTANA AORTOPULMONAR            
%BSTEIN            
6) HIPOPLÈSICO.ORWOOD            
4RASPLANTE CARDÓACO            
/TROS            
4OTAL            
4OTAL CONGÏNITOS CON #%#       

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
























ACTIVIDAD  QUIRÞRGICA  SEGÞN  EL  TIPO  DE  INTERVENCIONES 
REALIZADAS
#INCUENTA HOSPITALES CONTESTARON A LA PREGUNTA SO






3I  DISTRIBUIMOS  EL  NÞMERO DE  INTERVENCIONES MA
YORES REALIZADAS TANTO CON #%# COMO SIN BOMBA EN 
INTERVALOS  CRECIENTES  DE    CASOS  OBSERVAMOS  QUE 
 CIRUJANOS OPERARON ENTRE  Y  CASOSA×O  ENTRE 
 Y   ENTRE  Y   ENTRE  Y  Y 
4!",! 86)  2%,!#)». $%  $)&%2%.4%3  02/#%$)-)%.4/3 
3). #%#
-ISCELÈNEAS SIN #%#
)NTERVENCIONES  #ASOS  .O EXITUS  
)MPLANTACIØN DE MARCAPASOS      
#AMBIO GENERADOR MARCAPASOS      
)MPLANTACIØN DESFIBRILADOR       
#AMBIO GENERADOR DESFIBRILADOR      
)MPLANTACIØN ASISTENCIA VENTRICULAR      
0ERICARDIECTOMÓA      
2EOPERACIONES POR SANGRADO      
2EINTERVENCIONES POR MEDIASTINITIS      
/TROS       
4OTAL     
4!",!  86))  ).4%26%.#)/.%3  $%  #)25'¶!  6!3#5,!2 
0%2)&²2)#! 
#IRUGÓA VASCULAR 
    #ASOS  .O EXITUS  
#IRUGÓA ARTERIAL DIRECTA      
#IRUGÓA ARTERIAL INDIRECTA      
!NEURISMA AORTA TORÈCICA SIN #%#      
!NEURISMA TORACOABDOMINAL SIN #%#      
!NEURISMA AORTA ABDOMINAL      
!NEURISMA ARTERIAS PERIFÏRICAS       
4OTAL ANEURISMAS      
#IRUGÓA TRONCOS SUPRAAØRTICOS      
#IRUGÓA VENOSA       
!MPUTACIONES      
&ÓSTULAS !6      
%MBOLECTOMÓA      
4RAUMA ARTERIAL      
/TROS      
#OMBINACIONES ANTERIORES       




#ORONARIOS   #ASOS  .O EXITUS  
5NA DERIVACIØN      
$OS DERIVACIONES      
4RES O MÈS DERIVACIONES      
2EVASCULARIZACIØN CON       
  LÈSER AISLADO
2EVASCULARIZACIØN CON       
  MINITORACOTOMÓA LATERAL
4OTAL       
4!",! 8))) #)25'¶! #/.'².)4! 3). #%#
#IRUGÓA CONGÏNITA SIN #%#
)NTERVENCIONES  #ASOS  .O EXITUS  
0ALIATIVAS      
#OARTACIØN DE !O      
$UCTUS      
#OMBINACIONES ANTERIORES      
/TROS      




)NTERVENCIONES  #ASOS  .O EXITUS   
4RASPLANTE CARDÓACO      
4RASPLANTE CARDIOPULMONAR      
#IRUGÓA ARRITMIAS CON #%#       
4UMORES CARDÓACOS      
2EPARACIØN FUGAS PERIPROTÏSICAS      
)NTERVENCIØN TIPO 2OSS      
/TROS      













REALIZADAS  POR  ESTOS  PROFESIONALES  FUE  DE    LO 
QUE SUPONE EL  DE TODAS LAS INTERVENCIONES DE ESTE 









DE  LA  3%##6 ES  EL  DE  RECOGER  Y  PROCESAR  TODOS  LOS 
DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD QUIRÞRGICA DE ESTA ESPECIALI
DAD  QUE  SE  REALIZA  ANUALMENTE  EN  NUESTRO  PAÓS  %L 
PROCESO DE RECOGIDA DE DATOS REQUIERE UN GRAN ESFUER
ZO  DE  COLABORACIØN  POR  PARTE  DE  TODOS  LOS  CENTROS 
ENCUESTADOS  PERO  AL  REALIZARLO  NOS  HA  PERMITIDO  SE






ESTADO  ACTUAL  DE  LA  CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR  ESPA×OLA  Y 
SU EVOLUCIØN ANUAL NOS PERMITE TAMBIÏN LA COMPARA




(EMODINÈMICA  Y  #ARDIOLOGÓA  )NTERVENCIONISTA  DE  LA 
3OCIEDAD %SPA×OLA DE #ARDIOLOGÓA
%L  REGISTRO DE  LA 3%##6 NO SØLO  INTENTA Y DESEA 
RECOGER LOS DATOS DE LOS iGRANDESw HOSPITALES PÞBLICOS 
O PRIVADOS SINO TAMBIÏN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN 
LA  TOTALIDAD  DE  LOS  PEQUE×OS  CENTROS  O  GRUPOS  QUE 
REALIZAN SØLO PRÈCTICA PRIVADA %L NÞMERO DE EQUIPOS 
QUE  HAN  CONTESTADO  LA  ENCUESTA  DEL  REGISTRO  DEL  A×O 
 HA SIDO DE  %STE A×O PUES HA PARTICIPADO EL 
4!",!  86)))  2%,!#)».  $%,  2%35-%.  !.5!,  $% 
).4%26%.#)/.%3 %. #)25'¶! #!2$)/6!3#5,!2
2ESUMEN ANUAL INTERVENCIONES
!CTIVIDAD ANUAL  #ASOS  .O EXITUS  
#IRUGÓA ADULTOS ADQUIRIDA CON #%#      
#IRUGÓA CONGÏNITA CON #%#      
-ISCELÈNEA SIN #%#      
#IRUGÓA VASCULAR       
#IRUGÓA TORÈCICA       
4OTAL ACTIVIDAD QUIRÞRGICA      
4OTAL INTERVENCIONES CON #%#      
4OTAL INTERVENCIONES CARDÓACAS      
  MAYORES 
4!",!  8)8  $)342)"5#)».  $%  &2%#5%.#)!3  $%  ,! 
!#4)6)$!$  !.5!,  $%  ,/3  #)25*!./3  2%,!#)».  $% 




















4!",!  88)  $%-!.$!3  *5$)#)!,%3  2%305%34!3  3%'Á. 
.Á-%2/ $% (/30)4!,%3
  3Ó  .O  .O CONTESTARON
$ #IVIL         
$ 0ENAL          
$ #IVIL          
$ 0ENAL          
$ #IVIL         
$ 0ENAL          
$ #IVIL          
$ 0ENAL          
$ #IVIL           
$ 0ENAL          
$ #IVIL          
$ 0ENAL          
$ #IVIL         
$ 0ENAL         

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
MISMO NÞMERO DE  CENTROS  QUE  EL  A×O PASADO  LO  QUE 
NOS PERMITE SER UN POCO OPTIMISTAS Y PENSAR QUE EN UN 
FUTURO PRØXIMO PODREMOS CONSEGUIR QUE TODOS Y CADA 
UNO DE  LOS  SERVICIOS ESPA×OLES  SUMINISTREN SUS DATOS 






CUESTIONARIO  LAS  PREGUNTAS  REFERENTES  A  LOS  DATOS  DE 
MORTALIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ENFERMEDADES 
ANALIZADAS ,A RESPUESTA O NO A ESTAS PREGUNTAS SE HA 







(ASTA  HACE    A×OS  SE  CONSIDERABA  LA  CIRUGÓA  CAR
DÓACA  CON  #%#  LA  PARTE  REALMENTE  IMPORTANTE  DE  LA 





SIN  #%#  OBLIGØ  A  RECONSIDERAR  ESTE  CONCEPTO  Y  SE 
ACORDØ  LLAMAR  INTERVENCIONES MAYORES  CARDÓACAS  IN
DISCUTIBLEMENTE  A  TODAS  LAS  OPERACIONES  REALIZADAS 
CON  #%#  PERO  TAMBIÏN  A  LAS  DE  REVASCULARIZACIØN 
CORONARIA  SIN  #%#  LA  CIRUGÓA  DE  LA  AORTA  CON  O  SIN 
#%#  LA CIRUGÓA CORRECTORA O PALIATIVA DE  LAS CARDIO
PATÓAS CONGÏNITAS SIN #%# Y TODAS AQUELLAS INTERVEN
CIONES  QUE  POR  SU  COMPLEJIDAD  NECESITASEN  DE  UN 
TIEMPO DE  REALIZACIØN Y UNOS  RECURSOS QUE  LAS  EQUI
PARASEN A LAS YA CITADAS 
%L  NÞMERO  TOTAL  DE  INTERVENCIONES  MAYORES  FUE 
DURANTE EL A×O  DE  HABIÏNDOSE REGISTRADO 
UN LIGERO DESCENSO DE  CON RESPECTO A LAS REALIZA
DAS  EL  A×O  ANTERIOR  3I  SE  EXCLUYEN  AQUELLOS  CENTROS 
CON MENOS DE  INTERVENCIONES MAYORESA×O OB
TENEMOS UNA MEDIA DE  INTERVENCIONES MAYORES
CENTROA×O  QUE  ES  UNA  CANTIDAD  SIMILAR  A  LA  DE  LOS 
A×OS  AL  Y ALGO MÈS BAJA QUE LA DE LOS A×OS 
 Y  %STA VARIACIØN HA SIDO DEBIDA SIN DUDA 
AL  IMPACTO  PRODUCIDO  POR  EL  AUMENTO  IMPORTANTE  DE 
LAS LISTAS DE ESPERA LA ALARMA SOCIAL CREADA POR ELLAS 
Y  LA  CONSIGUIENTE  VOLUNTAD  DE  LA !DMINISTRACIØN  DE 
REDUCIRLAS MEDIANTE LOS LLAMADOS iPLAN DE CHOQUEw 
DE UNA MANERA DRÈSTICA 












NIFICATIVAMENTE  DESDE  ENTONCES  3I  COMPARAMOS  ESTE 
DATO CON EL OBTENIDO EN NUESTRO REGISTRO VEMOS QUE EN 
EL A×O  AÞN EXISTE UN DIFERENCIAL DE  INTERVEN
CIONESCENTRO  LO  QUE  REPRESENTA  UNA  DESIGUALDAD  DEL 




DE  NUEVOS  SERVICIOS  QUE  SE  ESTÈN  CREANDO  EN  EL  PAÓS 
CONTRAVINIENDO TODAS LAS RECOMENDACIONES Y DIRECTRICES 
EMANADAS DE LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA #ARDIO
VASCULAR  QUE  NO  SØLO  HA  ACONSEJADO  REPETIDAS  VECES 










JUNTO  A  )TALIA  'RECIA  0ORTUGAL  %SLOVENIA  )RLANDA 
(UNGRÓA Y LA 2EPÞBLICA #HECA
%N  EL  A×O    SE  LLEVARON  A  CABO  EN  EL  PAÓS 
  INTERVENCIONES MAYORES ,A MORTALIDAD ME
DIA PARA ESTE TIPO DE INTERVENCIONES FUE DEL  $ES
GLOSADA  POR  APARTADOS  ÏSTA  FUE  DEL    PARA  LA 









         
          
          
         
         
        








ÏSTOS  LA  MÈS  FRECUENTE  FUE  LA  CIRUGÓA  DE  LA  VÈLVULA 
AØRTICA AISLADA CON  INTERVENCIONES Y UNA MOR
TALIDAD  DEL    SIMILAR  A  LA  DEL  A×O  ANTERIOR  %S 
IMPORTANTE RESALTAR QUE ESTE TIPO DE INTERVENCIØN ES LA 
QUE HA EXPERIMENTADO UN MAYOR  INCREMENTO YA QUE 




LIDAD  DEL    SIMILAR  A  LA  DE  LOS  A×OS  ANTERIORES 
3OBRE  VÈLVULAS SE  REALIZARON   INTERVENCIONES 
CON  UNA MORTALIDAD  DEL    UN  VALOR  ESTABILIZADO 
DESDE  EL  A×O    3OBRE    VÈLVULAS  SE  REALIZARON 
  INTERVENCIONES  CON  UNA MORTALIDAD  HOSPITALARIA 
DEL  VALOR PERFECTAMENTE SUPERPONIBLE AL DE LOS 
A×OS PRECEDENTES %S IMPORTANTE PONER DE MANIFIESTO 
QUE  DE  FORMA  PROGRESIVA  SE  HAN  IDO  REDUCIENDO  LAS 
CIFRAS DE MORTALIDAD DE MANERA SIGNIFICATIVA HASTA LLE




HOMOGÏNEOS  HECHO  QUE  HA  QUEDADO  REFRENDADO  AL 
APLICAR  LOS MODELOS  PREDICTIVOS  DE MORTALIDAD  COMO 
EL %URO3#/2% 







  A×OS  DESPUÏS  DEL  INCREMENTO  EXPERIMENTADO  CON 








TALIDAD  ASCIENDE  AL    RESULTADO  EXCEPCIONAL










SIS CON  RESPECTO A  LAS  IMPLANTADAS EL A×O ANTERIOR Y 
PONE  DE  MANIFIESTO  EL  MAYOR  NÞMERO  DE  ENFERMOS 









DO  ALGO  ESTOS    ÞLTIMOS  A×OS  HASTA  LOS    ACTUALES 
3E  IMPLANTARON  TAMBIÏN  SEGÞN  LOS  DATOS  APORTADOS 
POR  LOS  DISTINTOS  GRUPOS  QUIRÞRGICOS    CONDUCTOS 
VALVULADOS  PARA  LA  SUSTITUCIØN  DE  LA  VÈLVULA  Y  RAÓZ 
AØRTICAS  LO QUE SUPONE UN  INCREMENTO CON  RESPECTO 














UN  POCO  ELEVADAS  SIN  EMBARGO  ESTE  DATO  HAY  QUE 
VALORARLO CON PRUDENCIA YA QUE EXISTE UN  SESGO  IM
PORTANTE EN LO QUE A ESTE GRUPO DE PACIENTES SE REFIE
RE  DEBIDO  A  LA  CONSOLIDACIØN  DE  LA  CIRUGÓA  DE 






%N  EL  A×O   SE  PRACTICARON   REVASCULARI






VACIONES  FUERON  DE      Y    RESPECTIVAMENTE 
RESULTADOS DEL  TODO PUNTO SUPERPONIBLES A  LOS COMU

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
NICADOS  PARA  ESTE  TIPO  DE  CIRUGÓA  REALIZADA  CON  EL 
APOYO DE #%# %S  IMPORTANTE  RESALTAR  QUE  ESTE  TIPO 
DE  CIRUGÓA  CORONARIA  SE  HA  CONSOLIDADO  YA  DE  FORMA 
CLARA  EN  NUESTRO  PAÓS  PUESTO  QUE  PRÈCTICAMENTE  ES 
UTILIZADA  POR  TODOS  LOS  GRUPOS  Y  POR  OTRA  PARTE  EL 
MANTENIMIENTO  DE  LA  CIFRA  TOTAL  DE  PROCEDIMIENTOS 
PUEDE INDICAR QUE SE HA ALCANZADO UNA ESTABILIZACIØN 
EN EL USO DE LA TÏCNICA 
%L  NÞMERO  DE  INTERVENCIONES  QUIRÞRGICAS  REALIZA
DAS PARA LA CORRECCIØN DE CARDIOPATÓAS CONGÏNITAS FUE 
DE    DE  LAS  QUE    FUERON  CON #%#  #INCO 
SERVICIOS PRACTICARON MÈS DE  INTERVENCIONES DE ESTE 
TIPO Y  ENTRE  ESTOS    HOSPITALES  REALIZARON  EL   DE 
TODAS LAS CORRECCIONES DE CARDIOPATÓAS CONGÏNITAS BAJO 
#%#  REALIZADAS  EN  EL  PAÓS 5NO DE  CADA  NI×OS  IN
TERVENIDO TENÓA MENOS DE  A×O
,A CIFRA DE  INTERVENCIONES  CON #%# PARA  CORREC
CIØN DE CARDIOPATÓAS CONGÏNITASMILLØN DE HABITANTES 
DESCENDIØ  LIGERAMENTE  CON  RESPECTO  A  LA  DEL  A×O 






TODAS  LAS  INTERVENCIONES  SOBRE  CARDIOPATÓAS  CONGÏNI
TAS 3E  INTERVINIERON  PACIENTES DE COMUNICACIØN 






SEGÞN  EL  2EGISTRO .ACIONAL  DE 4RASPLANTE  #ARDÓACO 
$IECISÏIS  CENTROS  TENÓAN  EN  ESTE  A×O   PROGRAMA 
DE TRASPLANTE CARDÓACO
3E HAN COMUNICADO  CASOS DE  IMPLANTACIØN DE 
SISTEMAS  DE  ASISTENCIA  VENTRICULAR  MECÈNICA  DURANTE 
EL ÞLTIMO A×O .O DISPONEMOS DE DATOS TABULABLES YA 
QUE  ESTOS  PROCEDIMIENTOS  SON  OBJETO  DE  UN  REGISTRO 
INDEPENDIENTE LLEVADO A CABO POR EL GRUPO DE TRABAJO 




%L  PORCENTAJE  DE  REOPERACIONES  POR  SANGRADO  EN 
LAS  INTERVENCIONES CON #%#  FUE DEL  %STAS CI
FRAS  ESTÈN  DE  ACUERDO  CON  LAS  PUBLICADAS  EN  OTRAS 




DE  INTERVENCIONES  FUE DE   LO QUE  REPRESENTA EL 
  DE  TODA  LA  ACTIVIDAD  QUIRÞRGICA  REGISTRADA  3E 
REALIZARON    INTERVENCIONES  DE  CIRUGÓA  DE  TRONCOS 
SUPRAAØRTICOS LO CUAL ES UNA CIFRA MÓNIMA COMPARADA 
CON LAS QUE SE COMUNICAN PARA EL TRATAMIENTO QUIRÞR
GICO  DE  OTRAS  COMPLICACIONES  DE  LA  ARTERIOSCLEROSIS 
COMO SON LA REVASCULARIZACIØN CORONARIA O LA CIRUGÓA 
DE  REVASCULARIZACIØN  DE  LAS  EXTREMIDADES  INFERIORES 
3E REALIZARON  ACCESOS VASCULARES PARA HEMODIÈLI
SIS Y SE PRACTICARON  INTERVENCIONES POR ENFERME
DAD  VENOSA  3ERÓA  MUY  INTERESANTE  DISPONER  DE  UN 
REGISTRO CONJUNTO CON LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE !NGIO
LOGÓA Y #IRUGÓA 6ASCULAR YA QUE DE ESA FORMA SE CO
























DE  LA  3OCIEDAD  %SPA×OLA  DE  #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR  3%#
#6	 #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR EN %SPA×A EN EL A×O  #IR 
#ARDIOV 










DIOVASCULAR  EN  %SPA×A  EN  EL  A×O    #IR  #ARDIOV   

































TED  DATA    WAS  "RISTOL  AN  OUTLIER  ,ANCET   
	
  .ASHEF 3!- 2OQUES & -ICHEL 0  ET  AL #ORONARY  SURGERY 




 !  REPORT  BY  THE 'ERMAN  3OCIETY  FOR 4HORACIC  AND 
#ARDIOVASCULAR  3URGERY  4HORAC  #ARDIOVASC  3URG   
 
  +ALMAR 0  )RRGANG % #ARDIAC SURGERY  IN 'ERMANY DURING 
 !  REPORT  BY  THE 'ERMAN  3OCIETY  FOR 4HORACIC  AND 
#ARDIOVASCULAR  3URGERY  4HORAC  #ARDIOVASC  3URG   

  +ALMAR 0  )RRGANG % #ARDIAC SURGERY  IN 'ERMANY DURING 
 !  REPORT  BY  THE 'ERMAN  3OCIETY  FOR 4HORACIC  AND 












3OCIEDAD  %SPA×OLA  DE  #ARDIOLOGÓA  	 2EV  %SP 
#ARDIOL 
  (ERNÈNDEZ  *- 'OICOLEA  * $URÈN  *- !UGÏ  *- 2EGISTRO 




  (ERNÈNDEZ  *- 'OICOLEA  * $URÈN  *- !UGÏ  *- 2EGISTRO 




  ,ØPEZ0ALOP  2 -OREU  *  &ERNÈNDEZ6ÈZQUEZ  &  (ERNÈN
DEZ!NTOLÓN 2 2EGISTRO %SPA×OL DE (EMODINÈMICA Y #AR
DIOLOGÓA  )NTERVENCIONISTA 8)))  )NFORME /FICIAL  DE  LA  3EC




AND $EPARTMENT  OF 6ETERANS !FFAIRS #ARDIAC  3URGEONS  )M
PACT OF MAMMARY GRAFTS ON CORONARY BYPASS OPERATIVE MOR
TALITY AND MORBIDITY !NN 4HORAC 3URG 






  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
!.%8/  
2ELACIØN DE HOSPITALES Y ENCARGADOS DEL REGISTRO QUE HAN CONTESTADO EL CUESTIONARIO DE INTERVENCIONES DE 
   #LÓNICA 2ECOLETAS !LBACETE
   $R ' !LDAMIZ%CHEVARRÓA
   #LÓNICA "ENIDORM "ENIDORM !LICANTE
   $R 2 -ONTENEGRO
   (OSPITAL 'ENERAL DE !LICANTE !LICANTE
   $R * ,LAMAS
   (OSPITAL #ENTRAL DE !STURIAS /VIEDO !STURIAS
   $R * ,LOSA
   (OSPITAL )NFANTA #RISTINA "ADAJOZ
   $R 4 0INEDA
   #ENTRO #ARDIOVASCULAR 3ANT *ORDI "ARCELONA
   $R & 2OVIRA
   (OSPITAL #LÓNIC I 0ROVINCIAL DE "ARCELONA "ARCELONA
   $R # -ESTRES
   (OSPITAL DE "ELLVITGE (OSPITALET DEL ,LOBREGAT "ARCELONA
   $R # &ONTANILLAS
   (OSPITAL 6ALL D(EBRON "ARCELONA
   $R ! )GUAL
  (OSPITAL -ATERNO)NFANTIL 6ALL D(EBRON "ARCELONA
   $R ! 'ONÎALVEZ
  (OSPITAL DE LA 3ANTA #REU I 3ANT 0AU "ARCELONA 
   $R *- 0ADRØ
  (OSPITAL 'ERMANS 4RIAS I 0UJOL "ADALONA "ARCELONA
   $RA -, #ÈMARA
  (OSPITAL 'ENERAL DE #ATALUNYA 3ANT CUGAT "ARCELONA
   $R # "ARRIUSO
  (OSPITAL 0UERTA DEL -AR #ÈDIZ
   $R 4 $AROCA
  (OSPITAL 2EINA 3OFÓA #ØRDOBA
   $R - #ONCHA
  (OSPITAL 6IRGEN DE LAS .IEVES 'RANADA
   $R 3 ,ØPEZ
  (OSPITAL DE 'RAN #ANARIA $R .EGRÓN ,AS 0ALMAS 'RAN #ANARIA 
   $R ## !BAD
  (OSPITAL -ATERNO)NFANTIL DE #ANARIAS ,AS 0ALMAS 'RAN CANARIA 
   $R *- "RITO 
  0OLICLÓNICA 'UIPÞZCOA 3AN 3EBASTIÈN 'UIPÞZCOA
   $R % 'RECO 
  (OSPITAL #LÓNICO DE 3ANTIAGO DE #OMPOSTELA ,A #ORU×A
   $R *, 3IERRA
  (OSPITAL *UAN #ANALEJO ,A #ORU×A
   $R *- (ERRERA
  3ANATORIO -ODELO ,A #ORU×A
   $R ! *UFFE
  #LÓNICA 0UERTA DE (IERRO -ADRID
   $R 3 3ERRANO &IZ
  &UNDACIØN *IMÏNEZ $ÓAZ -ADRID
   $R * &RAILE
  (OSPITAL 'REGORIO -ARA×ØN -ADRID
   $R *, 6ALLEJO
  (OSPITAL #LÓNICO 3AN #ARLOS -ADRID
   $R & 2EGUILLO
 (OSPITAL #ENTRAL DE LA $EFENSA -ADRID
   $R !$ *IMÏNEZ 2AMOS
  (OSPITAL  DE /CTUBRE ADULTOS	 -ADRID
   $R %- 0ÏREZ DE LA 3OTA
 (OSPITAL  DE /CTUBRE INFANTIL	 -ADRID
   $R -, 0OLO
  (OSPITAL LA 0AZ ADULTOS	 -ADRID
   $R *, ,ARREA
  (OSPITAL LA 0AZ INFANTIL	 -ADRID
   $R ! !ROCA
  (OSPITAL 2AMØN Y #AJAL ADULTOS	 -ADRID
   $R ! %PELDEGUI
  (OSPITAL 2EGIONAL #ARLOS (AYA -ÈLAGA
   $R * 'UTIÏRREZ DE ,OMA
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